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 Li EMILIA I [CS PARTS POLITICS - I
Dilluns passat, a una plenaria
extraordinaria convocada expressa-
ment amb aquest fi, el Consistori
va aprovar una proposta de la Co-
missió de Cultura sobre l'execució
de la quarta fase de l'obra de res-
tauració de la Casa Municipal de
Cultura, així com el corresponent
plec de condicions que ha de regir
Ia subhasta de les obres.
Aquesta fase, que es la darrera
pel que fa a la part d'obra de
picapedrer, porta un pressupost
de 16.500.000 ptes. de les quals
A l'edició de dia 2 de novembre,
donarem compte d'un amanera molt
apressada, de l'aprovació inicial
—en sessió plenaria de l'Ajunta-
ment— del projecte de modificació
del pla parcial d'ordenació de Sa
Punta 2.. Fase de Portoeolom- pe-
sentada pel seu promotor. Avui vo-
lem tornar sobre la qüestió ja que
no precisarem amb quins condicio-
naments es féu aquesta aprovació
i es aquesta una qüestió força im-
portant. La Plenaria Municipal dona
el seu beneplacid a aquesta modifi-
cació —amb els vots en contra dels
regidors del PSOE— amb la pres-
cripció de que per part del pro-
motor s'introduesquen les modifi-
cacions assenyalades en un infor-
me que ha redactat l'arquitecte
Sr. Sorribas a petició de la Comis-
sió d'Urbanisme i Ordenació del
Territori, i amb la condició de que
no sera sotmesa a informació pú-
blica en tant que no es presenti la
documentació subsanada i ajustada
a les prescripcions imposades, ad-
vertint de la caducitat de l'expe-
dient en el suposat de que en el
termini de sis mesos no es doni
Per cinquena vegada es convoca
aquesta prova atlètica felanitxera
que s'inicia a l'any 1980 i únicament
es va deixar de celebrar en el 84.
Organitza la Comissió de Festes
de So'n Mesquida, qua compta amb
l'assessorament tècnic del Club Joan
Capó i la collaboració de gran nom-
bre de cases comercials.
Els participants seran repartits
en un total de 14 categories, de les
quals, 9 sortiran conjuntament des
de Felanitx (Camp de Práctiques de
l'Auto-Escola Adrover) i les restants
(amb els atletes més joves) ho fa-
6.875.000 ptes. les aporta el Consell
Insular, 4.125.000 ptes. corresponen
a aportació estatal i la resta,
5.500.000 ptes. les proporcionara el
nostre Ajuntament.
L'anunci de la subhasta sortirà
al butlletí de la C. A. i regirà un
període de 20 dies hàbils per a la
presentació de proposicions. El ter-
mini per
 a l'execució de l'obra sera
de 5 mesos, la qual cosa ens fa
pensar en la possibiliat de que per
la festa de Santa Margalida agues-
tes obres puguin estar concluides.
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compliment a dites prescripcions,
en el qual cas l'Ajuntament proce-
diria a tramitar d'ofici el Pla Par-
cial en el seu projecte modificat.
Naturalment, en aquest informe es
disposa l'adaptació de la planifica-
cié a les- normes generals que
geixen en la revisió del PGOU que
es troba pendent d'aprovació.
Voldríem esmentar també un re-
tret que féu el regidor del PSOE
Pere Massutí entorn als pactes
que es signaren entre els promo-
tors i l'Ajuntament quan es posa
en marxa aquesta segona fase de
la urbanització i en els quals,
aquells es comprometien a fer unes
determinades cessions. Pere Massu-
tí expressa la seva extranyesa
titlla d'imprevisió el procedir de
l'Ajuntament en no exigir que els
pactes acordats, o sia, totes les
cessions que es comprometien a
fer els promotors, quedassin reflexa-
des tot d'una a la revisió del pla
parcial. El Secretari afirma que
aim') hauria estat lo lògic i que no
sabia per què no s'havia fet així.
ran des de So'n Fosquet. La meta
per a tothom sera a So'n Mesquida.
Diguem finalment que la data de
celebració sera el diumenge, 8 de
desembre, a les 11 hores.
CONTROL ESCOLAR DE CROSS
A Ciutat (Collegi Sant Josep) es
va fer el primer control de la tem-
porada a un terreny molt blan i en-
fangat. Quatre atletes del C. Joan
Capó hi prengueren part, dins les
categories cadet masculí i femení.
Més de seixantat atletes mascu-
lins, nascuts en els anys 68, 69, 70
71 participaren. Antoni Peña (nas-
Tots els qui, per una rag o una
altra, sentim preocupació per la per-
vivència de la llengua catalana, sa-
bem la importancia que té, respecte
del seu futur, l'actuació dels poli-
tics. Si avui el català no es una lien-
gua en situació normal, present amb
plenitud de drets dins el concert de
la cultura europea, es degut en molt
bona part a l'enfilall de revessos
que constitueixen la història políti-
ca dels palsos que la parlen.
Per això, volguem o no, hem de
girar la vista de tant en tant cap a
l'actitud que demostren els politics
envers del català i la seva actuació
práctica, per sebre si podem confiar
que contribuiran a treure-la de la
situació desfavorable i d'injustícia
en que se troba, o be si més aviat
hem d'esperar que ajudaran a per-
llongar-la fins que el mal ja no ten-
dra remei.
Darrerament el tema lingüístic
torna a estar damunt la taula. La
causa es deguda a la futura Liei de
Normalització Lingüística, en curs
d'elaboració. Els politics han tengut
ocasió de manifestar-se. Jo he pro-
curat escoltar-los per veure si en
trauria un poc de trallat i ara m'a-
gradaria fer participar al lector de
les meves observacions i reflexions.
Tendré sobretot en compte dos ac-
tes recents als quals vaig tenir oca-
sió d'assistir: la sessió del Paria-
ment de dia 25 de setembre, durant
Ia qual el senyor Josep Moll, del
P.S.O.E., va presentar una nterpella-
ció sobre la política lingüística del
Govern Balear i la taula rodona ce-
lebrada a Pollença dia 11 d'a, -
'clues. t mes amb participació del
mateix Josep Moll, En Miguel Du-
ran Ordiriana, d'Unió Mallorquina, i
d'En Damià Ferrà-Ponç, del P.S.M.
També hi era convidat un membre
d'A.P., per-6 no s'hi va presentar.
I ara passem revista als partits un
per un.
Crec que puc descartar de princi-
pi el Partit Socialista de Mallorca
(P.S.M.), precisament perquè no ha
donat motiu de dubte sobre la seva
actitud respecte de la llengua. El
seu programa es netament naciona-
cut en el 70) guanya, per-6 va tenir
lifícil la victòria perquè l'atleta de
Calviá Johnny Ouriaghi està
mol bona forma. Lázaro Sanchez
(del 71), un dels riles joves, obtin-
gué una bona 11.a posició.
Les fèmines Maribel Obrador i
Maria Monserrat, quedaren 2.a i 4 • a,
respectivament, després d'una meri-
tgria actuació entre les 25 classifi-
cades.
Pei .Josep A. Griniall
lista i, en conseqüència, comprèn
entre els seus objectius principals
l'eliminació de tots els obstacles
que encara impedeixen que l'ús del
catal i sia complet i normal. Entre
el seu programa, les declaracions
dels seus membres i la seva actua-
Ció, hi ha regnat en tot moment una
coherencia impecable. Crec que, no-
Ines amb air(?), la seva presencia
dins les institucions polítiques, per
minoritaria que sia, ja es importan-
tis ,,i ma i, mentre les allies forces po-
i tiq lies no se mostrin in6s dares, di-
ria que indispensable. Li desig (le tot
cor que nquest esplend vot (le qua-
litat que ha rebut fins ara no se
torbi a convertir-se en vot de quan-
titat.
Encara que el terme «coberencia»
no em sembla el més indieat per a
aplicar-lo a l'actuació d'A.P., he de
dir que no em sorprèn ni em pro-
dueix gens de perplexitat. Quan en-
cara només se tractava de discutir
el camí que ens havia de conduir a
l'autonomia, A.P. ja mostrava poc
entusiasme per la idea. Respecte de
la llengua, recordem la intervenció
de N'Abel Matutes al Congrés, on va
atacar la unitat de l'idioma argu-
mentant sobre una citació falsejada
de la Reial Academia Espanyola i
una afirmació totalment falsa rela-
tiva al XVIe Congrés de Lingüística
Romànica celebrat a Mallorca l'any
1980. (V. la informació apareguda al
«Diario de Mallorca )) del 12/11/83).
Per si això fos poc, podem recordar
els eslògans «España, lo único im-
portante» i «Si no vols que et facin
català, vota Alianza Popular» de la
darrera campanya electoral. Si el
Govern Balear, en mans d'A.P., no-
més ha duit a terme unes accions
ineficaces per tota política ingiiísti-
ca, com qui dóna una pesseta a un
pobre, per ventura encara li hem de
donar les grácies.
Ja comença a esser més proble-
màtica la posició de la Unió Mallor-
quina. No sé si aquest partit accep-
taria la qualificació de «nacionalis-
ta». Si tenim en compte que no es
d'àmbit estatal i que darrerament
sembla que aspira a un model va-
gament homologable amb Conver-
gência i Unió de Catalunya, li po-
dríem suposar un cert esperit nacio-
nalista, tan indefinit i boirós com
voldreu. Però ai!, no podem oblidar
que els cappares d'U.M. són els or-
fes de la finida U.C.D. I ja sabem
quin tractament en va rebre, la lien-
gua. ¿No va esser un membre des-
tacat de la U.C.D. qui va -dir que la
llengua catalana no servia per a fer
.(Passa a la p(Igina
 5)
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Atletisme
Carrera popular Felanitx-Sot allesquida
FELANITX
Semanario de intereses locales
416.0rfflpf
PREU DE SUSCRIPCIÓ:
Semestral 1.000 Ptes.
Semest. a fora 1.100 Ptes.
Se necesita ayudante administrative
Servicio militar cumplido y carnet 2.'
Informes: Tels. 581984-581985
Bar Restaurante MALLORCA
P. R. ',lull, 21 - Tel. 581631 - FELAMTE,
Especialidad en	 -
Carnes y postres flambeados
MENU DEL DIA
Los domingos, ESPECIAL MENU
LOCAL CLIMATIZADO
LOS MIERCOLES CERRADO .
HAMBURRIESERIA - POLLOS . AL AST
FELAN1TX
Diu. 24
Dil. 25
Dim. 26
Dim. 27
Dij. 28
Div. 29
Dis. 30
SANTORAL
Festivit. de Crist Rei
Sta. Catalina
St. Lleonard
Beat. Ramon Llull
Sta. Faustina
St. Sadurní
Sant Andreu, ap.
LUNA
Lluna plena el 27
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (exep. sábados y do-
mingos), 8, 10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma • Felanitx: A las 8 (ex-
cepto sábados), 9,30, 13, 16 y
19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx • Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a lm
9,30 y 20,30 h.
Felanitx - Porto Colom: A las
7,	 14,15 y 17,30 h. Domingos)
a Ias	 9, 12,30 y 17,30.
Porto Colom - Felanitx: A las
7,30, 16 y 18. Domingos, a las
9,30, 13 y 18,15.
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a Ias 8 y 12'30 h.
Cala Murada Felanitx: S61c
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
Ias 6,30 y 17,45 (excepto sábados
y festivos. Domingos 11,15.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
les 7,30 y 18,30 (sólo labora
bles). Domingos 12 h.
TAXIS FELANITX
Parada Mercado Tel. 581922
Farmacias de turno:
Sábado
 y domingo:
Lunes:
Martes:
Miércoles:
Jueves:
Viernes:
Francisco Piña
Gayti-Melis
Miquel-Nadal
Jaime Rotger
Catalina Ticoulat.
Francisco Pifia
TELEFONS D'INTERÉS
Policia Municipal	 580051
Ajuntament (sols urgències)
582200
Funerhria	 580448 - 581144
Ambulàncies
581715 - 580051 • 580080
Servei d'Urgències 	580254
Guardia Civil	 580090
Bombers	 581717
Servei
 de grua:
Tel. De dia 581385. Noche 554506
Ayuntamiento
de Felanitx
Extractos de acuerdos que se for-
mulan en cumplimiento del artículo
8.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bre, a efectos de su remisión a la
Comunidad Autónoma y al Gobierno
Civil, de su publicación en el tablón
de edictos de esta Casa Consistorial
y en las carteleras públicas y de su
posible inserción en la prensa y en
el
 Boletín Oficial.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión ORDINARIA celebrada el
pasado día 7, tomó los siguientes
acuerdos; con la asistencia de lodos
sus miembros, excepto D. Pedro
Juan Batle Gardas, que se había
excusado.
Fue aprobada el Acta de la se-
sión anterior.
Se acordó por unanimidad con-
sultar a tres empresas para realizar
la adjudicación del contrato de
prestación de asistencia sanitaria a
los funcionarios y jubilados muni-
cipales.
Vista la solicitud de la Cofradía
de Pescadores interesando la reali-
zación de obras en el local del edi-
ficio de la Aduana de Porto-Colom
y su uso exclusivo, se acordó, con
el voto en contra de los tres Regi-
dores socialistas y la abstención de
los dos representantes presentes de
Alianza Popular, acceder a que se
hagan las obras interesadas, pero
haciendo constar que el edificio se-
guirá estando destinado a los diver-
sos servicios que ahora alberga.
Se dio cuenta del estado en que
se encuentra el pleito promovido
por D. Baltasar Binimelis Amengual
en relación con' la Urbanización «Sa
Punta», 2.a Fase, acordándose por
unanimidad que una Comisión de
concejales visite al Abogado del
Ayuntamiento en el asunto Sr. Ru-
llán Casta ger para pedir
 aclarado.
nes y recabar información.
•Se acordó por unanimidad com-
parecer en el expediente n.° 33/85
del Recurso Contencioso-Adminis-
trativo
 interpuesto
 por D.a María
Vicens Mestre contra este Ayunta-
miento y designar Letrados para la
representación y defensa de este
Ayuntamiento.
Se acordó por unanimidad com-
parecer en el expediente n.° 210/84
del Recurso Contencioso-Adminis-
trativo interpuesto por D. Antonio
Borrueco contra este Ayuntamiento
y designar Letrados para la repre-
sentación y defensa de este Ayunta-
miento.
Se autorizaron diversos traspasos
de sepulturas en el Cementerio Mu-
nicipal.
Se aprobó por unanimidad una
Moción de la Alcaldía relativa a pe-
tición al Ministerio de Educación y
Ciencia para la ampliación de la
Escuela de Porto-Colom.
Se acordó por mayoría absoluta
Ia aprobación inicial del Plan Par-
cial del Polígono n.° 14, promovido
por las entidades Ca N'Amador,
S.A. y Ca S'Ambaixador, S.A.
Se acordó por unanimidad la
aprobación inicial de la agrupación
de los solares n.° 208 y 186 de la
Urbanización Lafe, interesada por
D. Martin Parcerisa Morta.
A continuación el Sr. - Alcalde
abrió el turno de ruegos y pregun-
tas, en el que se formularon las si-
guientes:
D. Miguel Riera se interesa por
el funcionamiento de la Casa Muni-
cipal de Cultura, cuyas salas de ex-
posiciones ya permanecen abiertas,
contestando el Sr. Cosme Oliver
que proyecta convocar una reunión
de la Comisión de Cultura para re-
gular el régimen y funcionamiento
de la Casa.
Los Regidores Socialistas mues-
tran interés en la confección de un
estatuto para la Casa Municipal de
Cultura.
El Sr. Riera pregunta el estado en
que se hallan los trabajos de rotu-
lación de diversas calles, contestan-
do el Sr. Cosme Oliver que se está
en el trámite de consulta al vecin-
dario de Ca's Concos y Porto-Colom,
habiendo contestado ya la Asocia-
ción de Vecinos de S'Horta; pen-
sando que se procederá en muy
breve plazo a la nominación de las
vías públicas innominadas.
El Sr. Algaba incide nuevamente
sobre el funcionamiento y horario
del Campo Municipal de Deportes,
sobre lo cual pidió en una sesión
anterior un informe escrito, que
aún no ha recibido; contestándose-
le que el encargado del cuidado del
Campo de Deportes está preparan-
do el informe.
D. Andrés Oliver pide nuevamen-
te que se haga desaparecer de la fa-
chada de la Iglesia Parroquial una
frase alusiva a laépoca del fran-
quismo, contestando el Alcalde que
no se hard por el momento.
D. Pedro Massutí pregunta si to-
dos los proyectos y obras se some-
ten a información pública, contes-
tando el Sr. Alcalde que sí, salvo
aquellos que son de muy escasa im-
portancia y entidad económica.
Y, siendo las veintitrés cincuenta
y cinco horas, se levantó la sesión.
Felanitx, a 11 de octubre de 1985.
El Secretario:
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde:
Pedro Mesquida Obrador
ANUNCIOS
Aprobado inicialmente por este
Ayuntamiento, en sesión plenaria
de 7 de octubre de 1985, el Proyec-
to de Agrupación de los solares
n.° 208 y 186 de la Urbanización
Lafe de Porto Colom, presentado
por D. Martin Parcerisa Morta, de
acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 98 de la Ley del Suelo, se
somete el expediente a información
pública por plazo de un mes, con-
tado a partir del día siguiente al
de la inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial de esta Provincia,
durante el cual podrá ser examina-
do en las oficinas municipales, nego-
ciado de urbanismo, para formular
las alegaciones que se estimen per-
tinentes.
Felanitx, a 12 de noviembre 1985.
El Alcalde
Pedro Mesquida Obrador
CARRETERA
FELANITX - MANACOR
Los titulares de la expropiación
que no se hayan presentado a co-
brar el día 13 de noviembre pasado
en el Ayuntamiento, podrán, t hacerlo
a partir del día 18 de noviembre
en:
PAGADURIA DE LA DIRECCION
PROVINCIAL DEL MOPU
Edificio de la Junta del Puerto
C/. Muelle Viejo, n.° 3
PALMA
El Alcalde
Pedro Mesquida Obrador
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SE OFRECE SEÑORA para trabajar
ft,horas en trabajos hogar.
Informes: Tel. 581589
Si vos interessa xerrar millor, heu de saber que...
no és correcte dir: 	 convé dir:
• aduana	 • duana
• lavavajillas	 • rentaplats,
• parrillada	 • torrada
Exemples:
• Haguérem de presentar el passaport a la duana.
• Els meus fills em regalaren un rentaplats el dia del meu
sant.
• Avui dinarem d'una torrada de peix.
Ajedrez
Felanitx-Protectora !icier en Preferente
PROPERAMENT
Taller-Escola de Ceràmica
CALL VERMELL
(exposició permanent)
carrer Major
Restaurante
SES PORTADORES
Casa Petro
Este local permanecerá cerrado todos
los JUEVES excepto festivos
Horario invierno 12 - 15'30 y 18'30 - 22'30
Ruego disculpen las molestias
GRACIAS
FELANITX
Comunicado de la Agrupación Socialista de Felanitx
La Agrupación Socialista de Fela-
nitx quiere hacer constar ante la
opinión pública, su más enérgica
protesta ante los hechos ocurridos
en el Pleno Extraordinario de día
18 de noviembre, en el cual el or-
den del día era la ejecución de la
4.a fase de la restauración de la
Casa de Cultura, aprobación del
pliego de condiciones y nombra-
miento del aparejador para dichas
obras de restauración.
A continuación se detallan los in-
cidentes ocurridos:
1. El Alcalde convoca un Plano
Extraordinario a la 1 del mediodía,
que óbviamente es una hora intern-
pestiva, ya que todos los concejales
tienen obligaciones profesionales.
2. Día 16 el Grupo Socialista
acude al Ayuntamiento para docu-
mentarse acerca de los temas a tra-
tar en el pleno, y faltaron gran par-
te de los documentos.
3. En el pleno, en primer lugar
y durante 45 minutos se leyó el acta
anterior y seguidamente el alcalde
quería pasar a votación sin previo
estudio y debate de los temas en
cuestión.
Ante la petición por parte del
Grupo Socialista, de la documenta-
ción a la que no habían podido ac-
ceder en días anteriores, se facilitó
dicha información y a los pocos mi-
nutos cuando aún no se habían po-
dido estudiar, el alcalde insistió en
llevar el tema inmediatamente
 a vo-
tación.
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El Grupo Socialista solicitó poder
acceder a un debate y un estudio
más profundo de la cuestión, dada
la importancia de la propuesta, a lo
que el alcalde y algunos concejales
de su grupo contestaron que era
tarde y ya era hora de irse a co-
mer.
Corno es lógico y siguiendo su co-
nocida forma de actuar, poco demo-
crática y autoritaria, se pasó a vo-
tación dando por terminado el
Es inexplicable que temas de tal
importancia se lleven a votación de
esta forma tan poco ortodoxa y que
si realmente el alcalde deseara que
la restauración de la Casa de Cul-
tura se llevara a cabo de la mejor
forma posible, convocara un pleno
a estas horas con la intención de
terminar cuanto antes, porque tanto
el alcalde como algunos de sus con-
cejales teman llegar tarde a comer.
Ante estos hechos la Agrupación
Socialista de Felanitx se reitera en
su protesta, que confirma la poca
voluntad democrática del alcalde y
su grupo el P.D.P.
Andreu Oliver Monserrat
Portavoz del Grupo Municipal
Socialista
SE VEN UN BoN ELAUT molt
mariner, de 37 pams, amb motor
Solé Diesel.
Informació en a(pnesta A(lmó.
o Tel. 580130
Ilibres
«L'Església
 a la Part
Forana de Ettiform)
«L'Església a la Part Forana de
Mallorca. Arrels d'una Pastoral» es
ei títol
 dei llibre que tot just
s'acaba d'editar amb el suport de
Ia Fundació ,«Serveis de cultura
per al poble» i del que n'és I'autor
el nostre paisà Mn. Bartomeu Ben-
nassar i Vicens.
Es tracta d'una llarga considera-
ció sorgida arran de les xerrades
mantingudes a Pina amb els cape-
flans de la Part Forana el curs 84-
85 entorn al programa «les arrels
de la pastoral de la Part Forana».
La temàtica queda reflexada a la
designació del capitols: 1) Una Es-
glésia «enterrada». 2) Una Església
popular, identificada amb «tal» po-
ble. 3) Una Església perifèrica, fo-
rana, ¿marginal? 4) Una Església
cultural, creativa, «inculturada». 5)
Una Església local, petita, original.
Quant a la intenció del llibre,
reproduïm el que diu l'autor en el
pròleg:
 «Si existeixen unes comuni-
tats de Part Forana hauran de
tenir unes notes que puguin definir-
les o, almanco identificar-les. Moltes
vegades mantenim noms dels quals
no en treim tot el "suc", o noms
realitats, és clar— als quals
tampoc servim adequadament. Les
esglésies de part forana o les co-
munitats dels nostres pobles convé
que cerquin les arrels, les bases
que aguantin de veres l'edifici i el
treball pastoral; que revisisin i que
projectin més encertadament a par-
tir del fet que, es diu, les defineix
i caracteritza: ésser foranes. I si
cl nom es un nom sense contingut
ni ressò, sense veritat ni perspecti-
ves, aleshores el just i escaient és
que es deixi el nom... o se l'umpli
de veritat i expectatives. 0 es can-
via de fets o de nom! Per
 això
 no
és insignificant la labor de recerca
de la base
 teològica. ¿Existeix o
podem bastir una reflexió
 teològica
que sostengui la tasca pastoral?
¿Quina teologia? ¿Quines notes es
podrien destacar? Aquesta feina
tracten d'estimular i d'ajudar agues-
tes pagines».
El llibre porta a més un epíleg
que recolleix les conclusions d'unes
jornades de reflexió realitzades al
Santuari de Lluc pel CoHectiu de
Preveres de la Part Forana el pas-
sat mes d'agost i un apèndix amb
les opinions i comentaris de la
Delegació Diocesana d'Acció Social
sobre problemes de la Part Forana
(anys 1980-82).
VENDO EMBARCACION tipo haul,
cubierta cerrada, sin motor, con
toldo y inastiles, eslora 4m.
Precio: 120.0( 0 pls.
Inf.: Tel. 580777
DESEARIA ALQUILAR LOCAL 0
ALNIACEN con con tador trifasico,
mínimo 300 m2.
Inf.: Tels. 580612 - 581605
horas oficina
Después de la victoria ante el
Trópico de Palma Nova, el C. A.
Felanitx - La Protectora se coloca
líder en Preferente, empatado a
puntos con el Polerio, que cuenta
con menos puntos de partidas ga-
nadas, aunque el desempate se
deshace este mismo viernes (ayer)
puesto que nos visita dicho club,
en el match más interesante de
todo el campeonato, en el que si
nuestro club puede contar con Juan
Gayá se estará a un 50 % de posi-
bilidades para afrontarlo con éxito.
Conripany, entrenador del C. D. Ma-
nacor, no tendría que convocarlo
para el desplazamiento con dicho
equipo de fútbol, a Ceuta.
Vencieron el pasado sábado, Juan
Gaya, Antonio Fiol y José A. Ber-
naldo; entablaron M. Sierra y Juan
Forteza y perdió F. Lorenzo.
Otros resultados fueron: S. Pobla
1 - C. Calvià 5; Palma 2,5 - Campos
3,5; Trópico 2 - Felanitx-Protectora
4; Polerio 4 - Casa Menorca 2.
En primera se perdió en Porreres
por 3-2 con una partida ganada a
cargo de A. Cánaves, dos tablas
J. Cánaves y S. Llull y derrotas de
M. Estelrich y L. Cánaves, este últi-
mo con el jugador felanigense en-
rolado con el Porrerense S. Estel-
rich.
Este sábado nos visita el potente
equipo de Inca con dos maestros
baleares en sus filas.
En tercera se venció al Caja Ba-
leares de Palma por 4-0 y este
sábado
 se desplazan a Palma a
jugar contra el colegio de S. Es-
panyolet.
Cánaves
FELANITX
INFORMACIÓN LOCAL
Un concert extraordinari
Tenim la certesa de que ningú no
vo sortir decebut del concert que
dissabte a vespre tingué per escena-
rt l'església parroquial i amb el
qual el Patronat Local de Música
volgué homenatjar la gent de la
tercera edat.
Al costat de la Coral de Felanitx
i de la nostra Banda de Música, po-
guèrem escoltar la Coral «Brotet de
Romaní» de La Soledat de Palma,
que dirigeix el fylanitxer Tomas Oli-
ver. La seva intervenció fou acura-
díssima, fent gala en tot moment
d'un ajust extremat i d'una compo-
sició de veus molt equilibrada.
La Coral de Felanitx, sota la ba-
tuta de Jaume Estelrich, executa la
seva part dins el bon nivell que li
és característic i la Banda -dirigi-
da per Felip Manchón- ens oferí
dues peces amb una execució magis-
tral.
La darrera part assolí caracter de
vertadera apotosi amb el concurs
del quasi centenar de veus de les
dues corals i la Banda de Música.
«Finlandia» de Sibelius, el «Cor de
pelegrins» del «Tanhauser» de Wag-
ner i l'«Alleluia» de Haendel posa-
ren el floc final a la vetlada i una
bona dosi d'entusiasme en el pú-
blie, que aplaudi i rdenta ment ac
tuants.
Consignem que a l'entremig fou
beneit l'estendart oient per l'Ajun-
tament a la Banda de Música.
Mn. Bartomeu Miguel procedí a la
cerimònia, essent padrina de l'en-
senya l'esposa del Batle D.a Fran-
cisca Manresa.
Nova Junta Rectora de l'Associació
de Pares del Col.legi «Sant Alfons.
Dia 29 del passat mes dctubre i
tota vegada que havia cessat en el
seu càrrec
 de President de l'Asso-
ciació
 de Pares d'alumnes del colle-
gi «St. Alfons» en Guillem Mas
Mora, es va celebrar assemblea
amb la finalitat d'elegir nou presi-
dent i nova junta.
Després de realitzades les opor-
tunes votacions, resulta elegida la
candidatura encapçalada per Ga-
briel Pifia Riera, de manera que la
nova junta rectora queda integrada
de la forma següent:
President: Gabriel Piña Riera.
Vice-President: Antonia Mas Adro-
ver.
Secretari: Antoni Vicens Benna-
sar.
Tresorer: Francesc
 Piña Picó.
Vocals: Bartomeu Rosselló Mon-
serrat, Antoni Hernandez Morales,
Francisca Obrador Ricart i Gregori
Ramon Roig.
Premi extraordinari
El nostre amic i paisà Onofre
Vaguer, ha obtingut el Premi Extra-
ordinari del Departament
 d'Història
de la Universitat de Palma, per la
seva tesi doctoral entorn a «Fela-
nitx y Mallorca en el siglo XVI».
Ens congratulam d'aquesta dis-
tinció i enviam al nostre amic la
nostra més cordial felicitació.
L'Assemblea de l'Associació de
Pares d'Alutnnes de l'Institut
Dimarts, dia 12, va tenir lloc, a
l'Institut de Batxillerat l'assemblea
anual de l'Associació de Pares
d'Alumnes d'aquest centre.
Aprovada que fou l'acta de l'as-
semblea anterior, el tresorer, senyor
Artigues Sirer, va presentar l'estat
de comptes i a continuació el pre-
sident Senyor Riera Nadal va of erir
un informe detallat de l'actuació
de la Diretiva durant el curs 1984-
1985.
Seguidament va esser renovada
parcialment la Junta Directiva, que
va quedar constituida de la següent
manera.
President, Miguel Riera; Vicepre-
sident, Josep Leal; Secretari, Josep
Fuster; Vicesecretari, Antoni Adro-
ver; Tresorer, Pere Artigues; Vice-
tresorer, Pere Llompart. Vocals: en
representació dels pares de Fela-
nitx, Joan Adrover, Francesc Barce-
ló, Cristòfol Monserrat, Jaume Va-
lens i Andreu Capó. Pels pares de
S'Horta, Joan Manresa. A la Junta
hi ha també representació dels pa-
res de Porreres, Campos, Ses Sali-
nes, Alqueria Blanca i Santanyí.
Al final de les votacions, el Direc-
tor de l'Institut, Senyor Obrador
Arnau, va dir unes paraules oferint-
se a tots els pares des del seu
càrrec.
Amb el capitol de precs i pregun-
tes es va donar per acabada l'assem-
blea.
L'Escola de Pares
El passat dia 8 va començar
l'«Escola de Pares» que han orga-
nitzat el Collegi «Sant Alfons» i
l'Associació de Pares d'aquest cen-
tre, la direcció de la qual corre a
càrrec
 de Mn. Manuel Bauça, cap
de la Delegació Diocesana d'Ense-
nyança.
Com sia que la resposta dels pro-
genitors fou molt complida, es re-
solgué de 'donar el curset en dues
sessions paralleles, els divendres i
dilluns sucessius.
A l'hora d'ara ja s'han impartit
les dues primeres Iliçons del pro-
grama als que s'integren dins la
primera secció del curset.
Festa de Crist Rei a Soli Veils
Vetlada teatral
Avui dissabte, vigília de la festa
de Crist Rei, titular de l'església
de So'n Valls, a les 3'15 de l'hora-
baixa hi haurà festa pels allots,
amb carreres de cintes i cucanyes.
Es posaran en joc premis ben inte-
ressants.
A les 8'30 del vespre se celebrara
Missa solemne amb l'assistència de
la Corporació Municipal.
Dissabte que ve dia 30, al saló
cultural, el grup de teatre «Gent
de bulla» posarà en escena l'obra
de Jaume Vilanova «Jo sere el seu
gendre».
Pluja
El passat cap de setmana la plu-
ja assolí un cert protagonisme, so-
bre tot el divendres a vespre per
la seva intensitat, ja que en poques
hores es recolliren una trentena de
litres. Aquest dia encara fou més
e oposa a Portocolom, on es regis-
traren 65 litres per metre quadrat.
Amb el que duim de mes, la pluja
caiguda ha estat la següent:
Dia 14, 8,5 litres
Dia 15, 33,5
Dia 16, 5,3
Dia 18, 21,5
Dia 19, lq"?	 »
I pel que fa al mes d'octubre, vos
oferim tot seguit les dades pluvio-
métriques:
Dia 8, 0,1 litres
Dia 9, 0,5
Dia 10, 0,2
Dia 18, 0,9
Dia 19, 0,6
Dia 24, 64
Dia 25, 10,4
Dia 26, 29
Dia 27, 4,2
Dia 28, 0,6
Total recollit durant el mes d'oc-
tubre, 110,5 litres per metre qua-
drat.
Sorteig per les obres del Calvari
Dins els mostradors de la Sastre-
ria Cerda del carrer Major, hi ha
exposat el quadre que la pintora fe-
lanitxera Maria Vich ha regalat per
les obres del Calvari.
Les persones interessades en
collaborar en aquesta empresa po-
den adquirir bitllets a la mateixa
Sastreria Cerdà o al collegi «Sant
Alfons».
Dia del Mestre 1985
Tots -els mestres de Felanitx que
vulguin participar en un sopar de
companyonatge el dia 27 de novem-
bre a les 9 del vespre, que es posin
en contacte abans de dia 25 amb
les direccions dels coHegis «I. Joan
Capó» (Tel. 580206) o «Sant Alfons»
(Tel. 580209).
Sorteo "Paga doble" de "Sa Nostra"
En el sorteo «Paga doble» de la
Caixa de Balears «Sa Nostra», co-
rrespondiente al pasado mes de oc-
tubre, resultó agraciado Antonio
Garcia Bermúdez, de la calle Verge
de St. Salvador, 11, con la cantidad
de 14.928 ptas.
Club Altura
Para el domingo día 24 de no-
viembre, se tiene prevista tina ex-
cursión con salida desde Orient en
dirección a Bunyola por el Puig
des Coll des Jou. Se andarán apro-
ximadamente unas cinco horas. La
salida será, como siempre, a las 8
en la plaga d'Espanyal
En caso de no poder realizarla
por mal tiempo, se aplazaría para
el domingo día 1 de diciembre.
Para información y reservas,
Tel. 58 05 89. -
Dia de l'Església Diocesana
Collectes de Felanitx recollides el
18 octubre, dia de l'Església Dioce-
sana i enviades al Bisbat:
Parròquia
 de Sant Mquel 80.198
Església de Sant Agustí	 16.739
Hogar del Pensionista
Martes día 26 a las 5 de la tarde,
conferencia por el P. Antonio Oli-
ver, C.R., sobre el tema «NADAL
TEMPS DE TOTA LA VIDA».
Jueves día 28, a las 5 de la tarde,
MESA REDONDA con asistencia de
la Directora Provincial, para la pre-
sentación de los nuevos estatutos
de Hogares de 3.a Edad.
Lunes 2 de diciembre, a las 5 de
la tarde, en el Teatro Principal
de Palma: Festival de teatro y va-
riedades organizado por el Hogar
de Palma. Saldrá un autocar. Pla-
zas limitadas. Precio 150 ptas. (La
inscripción o sorteo si hubiere lu-
gar, se realizará al finalizar Ia mesa
redonda del día 28).
Sorteo mensual
En el sorteo que mensualmente
se realiza entre los socios del
Hogar bajtr el patrocinio de «la
Caixa», resultó agraciada en el mes
de octubre el n.° 1.077, cuyo titular
es D. Miguel Bauzá Amengual, So'n
Xamena.
SE ALQUILA CASA amueblada en
Porto-Colom. Todo el afio o tem-
porada.
I n f.: Te l. 580500
SEÑORA SOLA busca apartamento
en Felanitx. Urgente.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
RESTAURANTE
LOS PINOS
comunica al público que permanecerá
abierto todo el año excepto los
sábados a mediodía
ESPECIALIDADES EN:
Pescados y mariscos frescos
carnes celectas
En cafeteria tendremos a disposición un
- MENU DEL DIA
Botiga de
Vimel
Diataris agendes
per a 1986
Marques: MYRGA
QUERFO
ENRI
Editorial RAMON
 [LULL
Major, 25
Tel. 580160
Canastres nadalenques
Objectes de decoració
Raga dispanya
[Ses Palmeres]
Los grandes éxitos del cine ahora en video
CLASICOS:	 ACTUALES:
Lo que el viento se llevó
	 Corazon de campeón
BEN-HUR
	
Mister T
Mogambo	 Papillon
Sissi - Sissi emperatriz	 Crimen en familia
El destino de Sissi
	 Bolero
Las sandalias del pescador	 etc.
etc.
VEALOS EN Video Mascaró
Hospicio, 24 - Tel. 581824 - Felanitx
ALQUILAMOS SIN NECESIDAD DE SER SOCIOS
FELANITX
Carta
AL
DIRECTOR
ARBITRES I SOLARS
Benvolgut director:
Vaig llegir a aquest setmanari, fa
unes quantes setmanes, que ja po-
diem començar a pagar els arbitres
d'enguany, ara ha sortit un escrit
de la CAEB que no importa pagar
lo referent a solars.
Sa dona té un trast que amb
aquest Pla nou (que mos diuen que
no aprovaran) hi passa una carre-
tera de 120 m. i que pagam com a
solar; per cert, fa tres dies que
varem anar a pagar per fer anar
endavant el poble.
Mos tornaran els doblers? Enca-
ra confiam amb el batle i més ara
que ha fet aquestes declaracions
d'honradesa i de mirar pel bé del
poble. Amb aquestes consideracions,
estic ben segur que tot d'una que
puguin les mos tornaran.
T. Me'squida
EL BRESSOL D'EN COLOM
Senyor Director:
La carta signada per «un obser-
vador» que publicareu la setmana
passada me va semblar molt opor-
tuna i estic absolutament d'acord
amb el seu contingut.
Vaig tenir ocasió d'assistir al de-
bat de «La Clave» i he arribat a la
conclusió que, pel que fa referência
a la localitat on va nêixer En Co-
lom, continua l'embull de sempre.
Es una qüestió que no me lleva
Ja son i pens que ja esta bé que
els estudiosos hi dediquin temps i
esforç. El que no me sembla tan 136
Cs que alguns senyors generin fal-
ses expectatives i entretenguin el
personal amb històries fantasioses
que, potser, no tenen cap ni peus.
Tots els felanitxers recordam en-
cara ara el muntatge que es va fer
en torn d'una casa de So'n Colom
i les collonades consegüents.
Com diu l'observador, comencem
per demostrar que el senyor de
Viana va residir al Caste11 de San-
tueri, que va tenir relacions amb
una determinada senyoreta del ro-
dal, que com a conseqüência d'a-
quest afer va nêixer , un infant i que
aquest, un bon dia, va tenir l'ocur-
rència de descobrir Amèrica.
No podem badar. Després, ja en
parlarem.
Un escalivat
Rafa Rubio
Alta peluquería unisex
C. Horts, 2 (en frente médico
Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:
Mañana 9'30 a 1
Tarde 330 a 8
Para su comodidad damos hora.
SE OFRECE MATARIFE. Informes
C. Portería, 14 y de 19 a 21 h. en
C. Forats, 14 - 2.°
La
 llengua i eis...
(Ve de la pagina 1)
llenguatge científic? La política lin-
güística de la U.M. practicada fins
ara no ha estat gens brillant i no
crec que haja esgotat ni d'un bon
tros les seves possibilitats. Tenc a
a vista unes paraules del president
Alberti, recollides i publicades pel
diari «Baleares» (23/X/81) amb les
quals acabava un discurs relatiu a
la llengua. Deia: «Lo nuestro es
nuestro, lo catalán es de los catala-
nes y lo español es de todos». Or en
barra per a un estudiós de socio-
lingüística!
Falta per examinar el cas mes
desconcertant de tots sense punt de
comparació: el P.S.O.E., sobre el
qual m'hauré d'estendre un poc
més. Per això ho deixaré per al prò-
xim
 capitol. Abans d'acabar, però,
he de dir que, segons la darrera in-
formació que he pogut obtenir, la
comissió que elabora el projecte de
llei de normalització lingüística,
gracies a una coincidência de crite-
ris del P.S.M., el P.S.O.E i la U.M.,
enfront d'A.P., permet esperar un
text mínimament acceptable que, si
no se desbarata la potranca, podria
esser aprovat i promulgat. No n'hi
hauria prou, però seria una passa
decisiva.
Josep A. Gritnalt
Sección Religiosa
N. de la Caritat
FESTA DE LA VERGE
MIRACULOSA
Dimecres dia 27 a les 7 de l'hora-
baixa, Missa concelebrada que pre-
sidira el nostre Rector Mn Barto-
meu Miguel. Dirà l'homilia el nos-
tre paisà
 Mn. Jaume Obrador.
Les Germanes de la Caritat con-
viden a tots els fidels.
S'OFEREIX MATADOR DE PORCS
Informació, C. Porteria, 14
i de 19 a 21 h. C. Forats, 14 - 2on
SE VENDEN PISOS en Felanitx. Di-
rectamente del constructor. En-
trada desde 700.000 ptas. Resto a
convenir.
Inf.: Tel. 581660.
CEDO EN APARCERIA PARCELA
DE VIÑA.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
1 Consultorio de Acupuntura Inektrol
ha sido trasladado a la calle Asunción, 4 - 1.° piso puerta 45
Les recuerda que se pueden realizar tratamientos de
Obsidad. Artrosis, Lumbago,
 Ciática,
Vértigos, Insomnio, Asma, Tabaquismo
(dejar de fumar), Nerviosismo, Ansiedad,
Depresión.
Solicite información y hora de visita con el médieó, al
Tel. 571030, de 20 a 21 horas.
CINE FELANITX`:2-
--' 581231
•
Hoy sábado a las 9 noche. Mañana domingo desde las 3
El experimento que nunca debió realizarse.
EL EXPERIMENTO FILADELFIA
Tuvo lugar hace 41 arios y ... continúa en marcha
Inmobiliaria Juan Vidal - A.P.I. 9722
Construcciones Miguel Sánchez.
Playas de Mallorca, S. A.
Mallorca Import Export, S.A.
- SOLARES, FINCAS RUSTICAS
- APARTAMENTOS, PISOS,
CHALETS
— ARRENDAMIENTOS
— PRESUPUESTOS
— CONSTRUCCION
EN GENERAL
URBANIZACIONES
IMPORTACION
Y EXPORTACION
DE PRODUCTOS
111M91n1 0111M11n11•31P	
C/. Alcalá Galiano, s/n.
Tel. 57 52 34
PORTO COLOM
6	 FELAN1TX,
vint-i-eine
any.%
enrer
LES ANTILLES, Encara
Los supervivientes de las campa-
has de Puerto Rico, Cuba y Filipi-
nas, invitan a los familiares de los
fallecidos, a una misa que se cele-
brará el próximo lunes dia 21, a las
8 de la mariana, en la Iglesia Parro-
quial.
Pocs n'hi havia de supervivents
d'aquelles guerres colonials de tant
trists records; però els qui ho po-
gueren contar, ja als darrers anys
de la seva existència, foren nome-
nats tinents honoraris de l'exèrcit,
amb la corresponent pensió militar
condecoració pertinent. I això,
agrada a qualsevol mortal.
EXALUMNOS DEL INSTITUTO
LABORAL
A los 10 años de la constitución
del Centro de Enseñanza Media y
Profesional,
 se convocó una reunión
de exalumnos del Instituto Laboral,
bajo la presidencia de los profeso-
res D. Bartolomé Rosselló, D. Gui-
llermo Aulet y D. Celso Manzano,
al objeto de tratar de la formación
de la Asociación de exalumnos del
Instituto.
Dicha grupo, realizará actividades
de tipo cultural, deportivo, musica-
les, cine-club, etc.
D'allavors ençà, ha plogut tant,
que la torrentada se'n ho ha duit
tot, no deixant més que un record
d'un temps, ben llunyà, que va mar-
car una fita molt important dins la
história estudiantil local.
FIESTA DE SANTA CECILIA
El pasado marts, festividad de
Santa Cecilia, patrona de los músi-
cos, nuestra banda inició su jorna-
da con un mañanero pasacalles. A
las 8 de la mañana, hubo misa con
sermón. En el momento de la Ele-
vación, nuestra Banda interpretó el
Himno Nacional.
Finalizada la Santa Misa, fug re-
zado un responso para los músicos
fallecidos.
Concluidos los actos religiosos,
los componentes de nuestra Banda
de Música e invitados, fueron obse-
quiados con un desayuno, servido
en los salones de la Residencia
«Kansas».
También la Capella Teatina so-
lemnizó a la Patrona de la Musi-
ca con una Misa celebrada en la
Iglesia de San Alfonso, durante la
cual, fueron interpretadas adecua-
das composiciones sacras.
Una festa antiga, sinpAtica i sem-
pre actual.
El mateix Cervantes, que les deia
molt encertades, opinava d'aquesta
manera:
 —«On hi ha música, no hi
pot haver res dolent».
GUILLERMO TIMONER
El 21 de Noviembre y en el Salón
de Sesiones de la Diputación Pro-
vincial, tuvo lugar el acto de impo-
ner a nuestro campeón mundial,
Guillermo Timoner, las insignias de
la Cruz de Caballero de la Orden
de Isabel la Católica, otorgada por
el Gobierno Español el pasado 18
de Julio, en premio y recompensa
a la labor deportiva desarrollada
por nuestro insigne deportista.
I és que, En Timoner, en bici-
cleta, corria més que una llebre;
pelt., a vegades, tambó s'aturava
per rebre unes distincions que
s'havia guanyat com a ciclista d'ex-
cepció. Ja ho deia aquell: —«Lo
que és seu, donau-li!
Fins una altra, si Déu ho vol.
D'allavors
La intenció avui no és altra que
la de donar a conèixer al lector les
accions formals que la nostra asso-
ciació ha duit a terme amb motiu
de la revisió del Pla d'Ordenació
Urbana del municipi, un cop apro-
vada aquesta de manera provisional
pel consistori, únicament amb els
vots del P.D.P. - Unió Felanitxera.
En el període d'exposició pública
del Pla, durant l'abril del passat
1984, el G.O.B. presentà a través
de l'agrupació local, una sèrie d'alle-
gacions, tant de caràcter global
com referides a punts concrets del
projecte:
— Mostràvem la nostra preocupa-
ció per l'excés de 951 urbanitzable
i la seva localització, sobretot per
Sa Punta, voltants del Camp Roig
i S'Algar a Portocolom.
— Ens oposàvem a la construcció
de noves carreteres costeres: Pla
de Sa Sínia - Camp Roig - S'Arenal;
Portocolom - Cala Murada i Porto-
colom - Cala Ferrera.
Demanàvem una protecció efec-
tiva i real de la costa felanitxera
que encara resta en estat natural,
protecció que també hauria d'in-
doure els principals puigs de la
nostra Serra.
— Demanàvem
 la revisió i ade-
quació de la zona d'interès històric-
artistic, l'elaboració d'un catàleg
d'elements singularsi la d'una nor-
mativa per a conjunts d'arquitec-
tura homogènia.
— De manera global, fèiem refe-
rència al caràcter desenrotllista i
inviable del pla d'inversions. A les
concessions fetes als interessos par-
ticulars per damunt els del poble.
A la manca d'estudis ambientals i
al protagonisme assumit pel grup
majoritari (abans UCD ara PDP-UF)
que hauria d'haver cercat un con-
sens de tots els grups munuicipals
i hauria d'haver comptat amb el
suport de les entitats ciutadanes del
nostre poble.'
De tot això, ja sigui de manera
clara, o bé fent gala d'una refinada
hipocresia, res no s'ha tengut en
compte. Per altra banda, la junta
del GOB - Mallorca, a través del seu
president Xavier Pastor presentà
una altra allegació de caràcter tèc-
nic, que un cop registrada a la Sala,
s'extravià i no fou trobada fins pas-
sat un any que a instàncies de l'in-
teressat fou estudiada en el trans-
curs de la darrera exposició pública
que tengué lloc el passat mes de
juliol.
Aquesta allegació feia referència
a temes com:
—
Qualitat de la documentació
sotmesa a informació.
— Principis bàsics d'ordenació
territorial.
— Estructura urbanística.
— Classificació del sòl.
— Normativa per al sòl no urba-
nitzabe.
— Conservació de l'entorn.
— Normativa edificatária.
GeVtió de pla de cessions.
— Infraestructura.
Aquest darrer punt presentava
certes inexactituts, a conseqüència,
quasi segur, de la deficient qualitat
de la documentació que sobre la
revisió del Pla aportà l'Ajuntament.
Com ja podeu imaginar, aquesta
allegació fou rebutjada, de la ma-
teixa manera que ho foren els do-
cuments presentats pels arquitectes
de Felanitx, pel CoHegi d'Enginyers,
pel Conegi d'Arquitectes i per al-
tres partits politics amb represen-
tació municipal.
Finalment volem advertir que el
Pla cau en contradicció amb l'estu-
di que per encàrrec
 de la Conselle-
ria d'Ordenació del Territori
 realit-
zà l'Institut d'Estudis Ecològics.
Per tant en darrer terme el con-
seller Sainz haurà d'elegir entre la
tesi que sobre política medio-am-
biental sosté el batle Mesquida i la
que manté l'equip que dirigeix el
Sr. Borràs.
G.O.B. - Felanitx
o Les persones que vulguin parti-
cipacions de Loteria del GOB, a he-
nefiei de La Trapa, poden adquirir-
la a la Llibreria «Ramon Hull».
NATURALESA I SOCIETAT
Accions del G.O.B. enfront dei P.G.O.U.
En el mismo programa una obra para los marchosos de
verdad interpretada por LORENZO LAMAS
BODY ROCK
--VIVE EL ROCK EN TU CUERPO
	•1n111nIM
Viernes 29 y sábado 30 a las 9 noche. Domingo 1 desde las 3
Esta película te «sacudirá» el corazón
KARATE cID
—EL MOMENTO DE LA VERDAD-
¡; Ha batido todos los récords de taquilla en el mundo
entero!!
Complemento:
«EL HOMBRE PUMA»
¡ciao prin
Hoy sábado a las 9 noche y mañana (l omingo desde las 3
Llega el film más extraordinario del año, el más majestuoso,
el más esperado, el que dejó boquiabierto al presidente de
los Estados Unidos.
LLEGA
HAMBO
(EL, ACORRALA DO II)
con Sylvester Stallone
Además de:
Los locos defensores de la ley 
Viernes 29, sábado 30 a las 9 noche y domingo 1 desde las 3 tarde
De los creadores de la loca academia de Policia
Locademia de conductores
Y también en el mismo programa
El no buscó sus sueños... Sus sueños le encontraron a el
STARFIGHTER
(La aventura comienza...)
Garantizar los muebles es una buena seguridad
al adquirirlos en nuestro establecimiento, se los
GARANTIZAMOS DURANTE UN AÑO
MOBLES DEumng	 CUINA I BANY
Plaça d'Espanya, 16 - Tel. 581605
Creamos los mejores ambientes en cocinas con
diseños muy propios.
MODELOS TOTAL MENTE EXCLUSIVOS Y DE UNA
REFINADIS1MA CALIDAD
Oferta sólo hasta el 30 de noviembre:
Muebles standart, blanco y color roble, 12.000 pts. m. lineal.
PINTOR Manuel Tirade Rubio
Pinturas en general - Empapelados - Y colocación de moquetas
Calafiguera, 64 - Tel. 582038
	
FELANITX
FELANITX
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• El poeta feanitxer JOAN MAN-
RESA ha regresado de DUBROV-
NICK (Yugoslavia). Según leímos
en la sección de Planas Sanmartí,
«Sus periplos son dignos de Marco
Polo o de empleado de Iberia. Joan
pasa con la misma facilidad del
Sahara a la Costa Dálmata, y según
me confiesa, prepara su marcha al
YEMEN DEL NORTE, y su sueño:
LA CAPADOCIA. Ocurre que Joan
nos deberá un libro interesante
dentro de poco: el de sus viajes,
experiencias e impresiones, lo que
dad a su sensibilidad, puede resultar
una gozada». Sin comentarios, com-
pañero.
• El «montuirer» del EQUIPO
«A» felanitxer MIQUEL MAS, supo
estar a la altura de las circunstan-
cias, después de ver como su MON-
TUIRI batía al FELANITX, reunió
a todos sus amigos en su casa de
aquella villa y hubo agape por todo
lo alto, con xampany «Codorniu» y
todo. Hubo algunos fallos en la or-
ganización, el presunto «boicot» del
cafetero del equipo, cierto despiste
de un panadero metido a periodis-
ta, y el fallo garrafal de los postres
que había prometido cierto señor
—que no compareció— que gasta
sillas i sofa en el salón de congre-
sos de «Sa Recreativa». Son fallos
que no le son imputables.
• El entrenador del FELANITX
ATCO. tiene su clan. Le vimos ce-
nando en compañía de un enorme
directivo que tiene una pata a la
funerala y con tres de sus discípu-
los, que seguro que ya tienen sitio
en la formación inicial del domin-
go en SINEU, donde van a inten-
tar ganar. ¿Le gustará a MIQUEL
ALONSO que le hagan la pelota?
• Las lluvias y, sin lugar a
dudas, las buenas programaciones,
han conseguido el milagro de que
la gente vuelva al CINE. Me alegro
vivamente.
• En el «CINE PRINCIPAL» es-
tá anunciada la película más taqui-
llera del ario «RAMBO» («Acorrala-
do 2.a parte») con SYLVESTER
STALLONE. Una cinta harto discu-
tible por su contenido reaccionario
y sus muchas escabrosas escenas
de violencia, la mayoría gratuítas,
pero que tiene mucho «gancho»
para el espectador. De complemen-
to «LOS LOCOS DEFENSORES DE
LA LEY» que está dentro de esa
línea comenzada por «La loca aca-
demia de policía», que sin duda
conseguirá entretener al personal.
En el «CINE FELANITX» tene-
mos una producción de JHON CAR-
PENTER el «.EXPERIMENTO FI-
LADELFIA» un film de ciencia-fic-
ción con visos de realidad, un
experimento que comenzó hace 41
arios... y que continúa en marcha
que nunca debió realizarse.
Completa el programa «BODY
ROCK», música y amor con LO-
RENZO LAMAS el chico guapo de
«Falcon Crest», hijo de Fernando y
Ester Willians, muy popular actual-
mente en USA.
JORDI GAVINA
Cadets masculins
C.D. ALCUDIA -
J. CAHVAUTOC. GRIMALT, 44-46
Partit emocionant, aquest jugat a
Alcúdia. Però mai més ben dit que,
degut a tenir en algunes ocasions el
marcador en contra i al fort vent
que feia en aquella pista, es va sa-
ber capejar el temporal i se conse-
guiren dos importantíssims punts,
que colloquen al Joan Capó en el
tercer Hoc de. la classificació. S'arri-
bà
 al descans amb una diferencia
de 5 punts (20-15). Fins al minut 11
del segon temps no es pogué avan-
gar en el marcador (30-31), des d'on
s'anà remuntant: en el minut 39 del
partit, la diferencia era de 10 punts
a favor (36-46). En aquest darrer
minut passaren moltes coses i la
cosa queda a dos punts de diferen-
cia a favor dels felanitxers.
Es de destacar que a la segona
part els nostres jugadors foren san-
cionats amb 18 faltes personals i 24
tirs en contra!
Anotaren: Lázado (6), S. Barceló
(4), P.J. Fullana (20), B. Maimó (10),
B. Monserrat (2), J.C. Maimó (4).
Juvenils femenines
BONS AIRES -
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 45-46
Difícil va ser la victòria.
 Ni els
aficionats, ni l'equip es pensaven to-
par-se amb un partit tan mal de
guanyar.
 S'abusà de faltes personals
contra les millors jugadores. La pri-
mera part s'acabà amb un igualat
23-23. A sis minuts de la segona part
s'arribava a un parcial de 8-0 en
contra, pellet la màxima
 diferencia
en contra fou de fins a 12 punts.
Als darrers segons, quan es guanya-
va d'l punt, va caure una personal
a una jugadora del .J Capó, augmen-
tant la tensió que havia anat cres-
quent. Feliçment la local Sard fallà
els seus dos tirs lliures.
Juvenils masculins
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT -
B. SON SERVERA, 45-35
Es tractà d'un partit negatiu en
molts d'aspectes. L'equip local min-
va les seves possibilitats, davant un
contrari inferior, jugant amb preci-
pitació i sense concentrar-se. Tal
vegada el motiu principal fou el
temps, fred i plujós. Moltes estones
pareixia mes un espectacle de pati-
natge que no un partit de bàsquet.
Realment es va fer palesa la manca
d'un pavelló cobert. L'afició, a pe-
sar de tot, dona mostres de la seva
incondicionalitat i aguanta tot el
partit.
El tempteig fou baixíssim per
part dels felanitxers, sobre tot a la
segona part. Malgrat tot, el Joan Ca-
pó 'anà en tot moment al davant. A
mitjan temps s'arribà a un tempteig
de 29-16, i al final la victòria fou de
10 punts. La major diferencia es
produí en el minut 17 (25-10) i la
més petita en el minut 36 (37-33).
Jugaren: Sánchez (4), B. Oliver
(6), A. Oliver (18), Manresa, A. Mai-
m:5 (10), Vicens (1), Perelló (2), Sa-
grera, N. Fullana (2) i Boyer (2).
Partits per avui
Gran jornada de bàsquet, ja que
els tres equips del Club Joan Capó
juguen a casa.
En primer Hoc ho faran els ca-
dets masculins que s'enfrontaran al
Perles. Seguira un encontre femení
en que les nines de Pere Mayol les
tendran amb l'Escolar de Capdepe-
ra. Finalment els juvenils masculins
disputaran un partit contra l'Ameri-
can School que promet tenir un «sa-
bor de auténtico rubio americano».
SE ALQUILA LOCAL en C. Mayor,
apto para comercio u oficina.
Inf.: Tel. 580313
Bàsquet
Tres partits, tres victbries
8	 FELANITX
Felanitx.—X. Juan (1), Frau (2),
Manolo (1), Company (1), Vacas (0),
R. Juan (2), Valentin (1), Garau (1),
Covas (0), Vicens (1) y Torrado (1).
M. Rial (1) salió por Covas y Oliva
(1) por Vicens.
GOLES.—Min. 31 (1-0), Prohens
de cabeza. Min. 33 (2-0), despeja
con mala foruna Company y el
balón rebota en la pierna de Mira-
lles, colándose en parábola.
 Min. 49
(3-0), Calvo en flagrante fuera de
juego. Min. 53 (4-0), Calvo en juga-
da dudosa, se planta sólo ante el
meta Juan. El linier marcó con el
banderín posición anti-reglamenta-
ria. Min. 73 (4-1), M. Rial de penalti
inexistente. Min. 88 (4-2), R. Juan
en una jugada personal sorprende
al meta Abrines.
EL RIDICULO
El Felanitx jugó una desastrosa
1.a mitad, rozando el ridículo. En
Ia zona ancha nadie se aclaraba,
donde el jugador local Bauzá diri-
gía a sus compañeros hacia una
vicoria. El Montuïri estaba vol-
cado sobre la meta del debutante
X. Juan, que empezó nervioso, pero
al que no cabe imputarle la respon-
sabilidad de los goles encajados.
Incluso los locales pudieron marcar
alguno más durante estos minutos,
en que el Felanitx se defendió mal,
y que en dos contragolpes pudo
haber marcado algún gol, pero el
remate de cabeza de Covas —el
mas claro— fue a las manos -.del
portero.
DESCONCIERTO Y PUNDONOR
En la 2.a
 parte comenzó el toi I
desconcierto felanitxer, dos goles
ilegales, son capaces de hundir a
cualquier equipo, es más, Company
vería la 2.8 tarjeta y sería expulsa-
do, pero los de Felanitx sacaron
fuerzas de su flaqueza y reducieron
distancias, pudiendo haber incluso
llegado a ponerse en el marcador
un inquietante (4-3), si Rial hubiera
acertado en un remate, a bocajarro,
sólo ante el meta. Pero el partido
estaba visto para sentencia, la dife-
rencia era abismal y empatar el
partido hubiera sido un auténtico
milagro.
Arbitró el Sr. Romero Cortés, (0),
fatal. Disgustó a tirios y troyanos.
Mostró una docena de cartulinas,
muchas de ellas innecesarias y se
equivocó en tres goles. Estuvo mal
ayudado en las bandas, y demostró
que es demasiado joven para dirigir
encuentros de categoría nacional.
J.
COMENTARIO DE LA JORNA-
DA.—No fue buena, sino todo lo
conrario para los equipos felanit-
xers. Cabe destacar la derrota del
Felanitx en Montuïri, el abultado
tanteo de los Alevines en Manacor
y el empate —que sabe a poco— de
los Juveniles. Sólo el Felanitx Atco.
saboreó
 las mieles de la victoria.
Los equipos de 2.4 regional des-
cansaban, y tanto el partido de In-
fantiles, como el de Benjamines
anunciados para este fin de semana
en «Es Torrentó», fueron suspendi-
dos por mor de las lluvias.
3.* REGIONAL
FELANITX ATCO., 4 - LLUBI, 2
A RAFAGAS
Merecido riunfo local, a pesar de
que Hoyas «regaló» cinco goles a
los adversarios, al fallar en el pos-
trer remate.
Felanitx Atco. — J. Huguet (2),
González (1), Juliá (2), Santi (2),
Risco (2), Fernández (2), Cano (2),
T. Barceló (1, Hoyas (1), Pirri (2) y
Alfonso (2). En el 2.° tiempo salie-
ron Lorenzo (2) por Barceló y Mo-
yano (—) por Santi, lesionado.
GOLES.—La parte: (1-0) Fernán-
dez de potente tiro cruzado. (2-0 Al-
fonso aprovecha un fallo garrafal
del portero vistante, que se lo dejó
en bandeja. (2-1) Error de Santi,
y que «vende» al portero Huguet.
(2-2) Falta sacada magistralmente
por un jugador visitante. 2. a parte:
(3-2) Min. 70 Pirri cruza perfecta-
mente a las mallas. (4-2) Min. 81
en magistral jugada de los meren-
gues Pirri se queda solo ante el
portero y marca de nuevo.
El partido se caracterizó por el
esfuerzo y la potencia de los juga-
dores locales, tras un primer tiem-
po de precipitaciones y cierta ten-
sión, vino el segundo con veinte
excelentes minutos finales, jugadas
brillantes y los goles que significa-
ron la victoria.
Cabe destacar los debuts de Hu-
guet, Moyano y Lorenzo, que ya lo
'hizo el otro domingo en Porreres.
JUVENILES
FELANITX, 2 - SANTANY1, 2
BAJON DE JUEGO
No son nuestros juveniles los
mismos del comienzo de temporada
cuando marchaban líderes invictos.
Están atravesando un mal momento
de juego e ideas.
P. Antich de penalti y T. Adrover
fueron los goleadores.
ALEVINES
OLIMPIC M., 10 - FELANITX, 1
FUERTE CORRECTIVO
Ante un equipo de gran enverga-
dura nuestros alevines sufrieron una
abultada derrota que no admite
paliativos. El gol del honor lo mar-
caria Leandro.
PARTIDOS PARA ESTE FIN
DE SEMANA
3 • a División.—
«Es Torrentó», domingo a las
15,30 FELANITX - S.D. IBIZA.
A rbitro Sr. Sanchez Orfila.
2.a Regional.—
SANTA MARIA - S'HORTA y AL-
TURA - CA'S CONCOS.
3 •a Regional.—
SINEU - FELANITX ATCO.
JUVENILES.—
«Es Torrentó», FELANITX -
B. RAMON LLULL.
INFANTILES.—
B. RAMON LLULL - FELANITX.
ALEVINES.—
Hoy sábado en «Es Torrentó»
FELANITX - BADIA C.M.
J.
GOLEADORES
Una sección que patrocina
.AUTCCARES CALDENTEY.
QdraptiriOrbei
Cern
autocares
J. CALDENTEY, S. A.
Tel. 580153
C.D. FELANITX
1.—M. RIAL, VICENS y R. JUAN
con tres.
2.—Vacas, Garau y Torrado con
uno.
S.D. CA'S CONCOS
1.—ROSELLO y J. JULIA con
tres.
2.—Bordoy con dos.
3.—Gordillo con uno.
C.D. S'HORTA
1.—M. ROIG y RAMIREZ con
tres.
2.—Dino, Santi y Mas con uno.
FELANITX ATCO.
1.—ALFONSO con seis.
2.—T. Barceló con tres.
3.—Pirri con dos.
4.—Hoyas, N. Julia Y J. Fernán-
dez con uno.
JUVENILES
L—CRUCERA y BARCELO con
cinco.
2.—J. Risco, Julia, Antich y Adro-
ver con dos.
3.—Juli con uno.
INFANTILES
1.—J. GALLARDO con once.
2.—S. Oliver con cuatro.
3.—Muñiz con tres.
4.—A. Gallardo con dos.
ALEVINES
1.—G. JUAN con cuatro.
2.—Maimó con dos.
3.—González, Pons y Leandro con
uno.
S. Artigues.
VEND() PISO EN PALMA de 112
m2. 4 habitaciones, sala comedor,
cocina, baño y aseo. Amueblado.
Aparcamento de 14 m2.
Inf.: Tel. 582324 y 575464.
SE OFRECE CHICA para trabajos
oficina en Felanitx, con estudios
nivel universitario, mecanografía
e idiomas.
Inf.: Tel. 575669.
ALQUILO APARTAMENTO en
Felanitx, amueblado, nuevo.
Informes: Tel. 580018
SE VENDE MOTO SANGLAS 500-S
PM-L y GARAJE DE 22 m2
individual, en calle Alonso Rodri-
guez.
Precio MOTO: 225.000 pts.
«	 GARAJE: 750.000 pts.
Inf.: Tel. 582146
	+1.7.10•11n•     
Naps  
— Hola! Què tal? Com va?
Va bé? Sí? Jo ho veis, anarn
fent. Sí, es el retorn. De fet
tornam (parlam nosaltres, els
Naps, en persona; és bonic a
les presentacions) perquè hem
estat receptats (dos el dissab-
te i un el diumenge) a un im-
portant polític local a fi que
es recuperi dels transtonis
que li produeixen algunes car-
tes al director. A més és tan
elegant fer un Nap a les par-
tis i còctels!
— Dedicat a vosaltres, joves:
OTAN, para qué? Vive la vida.
(Ministeri de Naps i Virgue-
ries).         
-
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mercado nacional de
ocasión
Nuestro Mercado Nacional de
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a vernos
con toda confianza.
OFERTA DE LA SEM/0m
Renault R-5 1'L PM-1-
D R-5 TL 5 p. PM-Y
• R-5 GTE PM-O
• R-7 TL PM-J
• R-9 GTL PM-Y
R-18 GTS PM-P
Ford Fiesta PM-Y
»	 1.100 Gía PM-0
Talbot Samba PM-Z
» Horizón Diesel PM-Y
Sábados
 y domingos abierto
por las mañanas.
FACILIDADES DE PAGO
F. MANRESA, S. A.
Concesio. Renault
C, de Campos, s-n
Tel. 581984-85
SE VENDE CASA, planta baja y
piso en C. Sitjar.
In f:. Tel. 580606
VENDO CASA en C.S'Abeurador,
Inf.: Tel. 580262.
SERVICIO DOMESTICO. Se precisa
mujer en Palma. Régimen interno
Sueldo según aptitudes. Inútil sin
periencia.
Inf.: Tel. 232162 (De las 8 a las 10
de la noche).
Con el árbitro de protagonista...
Un partido extraño
Montuiri, 4 - Felanitx, 2
